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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi  nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan nilai jual yang 
dimiliki perusahaan yang membuat perusahaan memiliki value dimata para 
investor dan juga penanam modal. Variabel independen penelitian ini adalah 
intellectual capital dan kinerja keuangan. Objek dari penelitian ini adalah 
perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada tahun 2016-2018. Sampel yang digunakan dalam penelitian 
sebanyak 30 perusahaan yang termasuk dalam LQ45 yang berjumlah 45 
perusahaan dan pilih menggunakan metode simple random sampling. Sumber data 
diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan mengunakan teknik analisis 
regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa intellectual capital tidak berpengaruh 
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ABSTRACT 
 
This study aims to determine the factors that influence company value. 
Company value is the selling value of the company that makes the company have 
value in the eyes of investors and investors. The independent variables of this 
study are intellectual capital and financial performance. The object of this study is 
a company included in the LQ45 index that is listed on the Indonesia Stock 
Exchange in 2016-2018. The sample used in the study as many as 30 companies 
included in the LQ45 totaling 45 companies and selected using the simple random 
sampling method. Sources of data obtained from the company's annual financial 
statements using multiple linear regression analysis techniques. 
The results of the study show that intellectual capital does not have a 
positive effect on firm value, but financial performance influences the value of the 
company. 
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